








は じ め に
プリオン病の中でも、主な部分を占めるのが原因不明
の孤発性の Creutzfeldt-Jakob disease（以下 CJD）であ
る。これの多くは初老期に発症し、認知症・ミオクロー
















【入院時現在症】B T 37.7℃ P R 86/m i n  B P
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型放電 periodic lateralized epileptiform discharges（以
図１ 入院後経過
図２ ６月のMRI
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